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P. 9-27 0088 
COSSETTE, CLAUDE 
TESSIER, YVES COSSETTE, CLAUDE 
EN MARGE DU CAHIER "CEOPHOTOCRAPHIE D'UN ESPACE": L'IMACE 
D'EXPRESSION ET LA COMMUNICATION SCIENTIFIQUE EN 
CEOCRAPHIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 64, AVRIL 1981, 
P. 157-162 0285 
COTE-NORD 
DUFOUR, IULES 
L'ARCHIPEL DE MINCAN: UN ESPACE MINORDIQUE ENTRE 
L'EXPLOITA TION ET LA CONSERVA TION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, 
P. 451-479 0187 
HARVEY, IACQUELIN 
HAVRE-SAINT-PIERRE: LE PLUS ANCIEN DES PORTS MINIERS 
QUEBECOIS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, 
P. 357-365 0081 
HARVEY, IOCELYN 
LE TRAFIC MARITIME DE LA COTE-NORD. QUEBEC, MINISTERE DE 
L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, 1973, 453 P., RECENSE 
PAR LUDCER BEAURECARD 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, 
P. 411-413 0100 
COTES - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
HARRISON, PETER 
LES CONFLITS D'UTILISATION DES RESSOURCES ENGENDRES PAR 
LE DEVELOPPEMENT D'UNE RECION COTIERE: LE CAS DU 
PUCET SOUND 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, 
P. 475-488 0093 
COTES - EROSION 
DUBOIS, JEAN MARIE 
NOUVELLE GEOGRAPHIQUE - L'UNION GEOGRAPHIQUE 
INTERNATIONALE ET L'ETUDE DES COTES (1952-1976) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NO 52, AVRIL 1977, 
P. 105-108 0136 
COUPES TOPOCRAPHIQUES 
ALLARD, MICHEL 
L'ETUDE MORPHOMETRIQUE DES FORMES D'ACCUMULATION 
GLACIAIRES ET FLUVIOGLACIAIRES A L'AIDE DE LA PHOTO 
AERIENNE. QUELQUES EXEMPLES DES LAURENTIDES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, 
P. 383-393 0300 
COURVILLE, SERGE 
XXX 
SEIGNEURIES. MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES RESSOURCES, 
SERVICE DU CADASTRE, 1979, RECENSE PAR SERGE COURVILLE 
CAHIERS DE CEOCRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 65, SEPT. 1981, 
P. 301-303 0027 
COURVILLE, SERGE (suite) 
COURVILLE, SERGE 
COMMENTAIRES EN MARGE DU PROJET D'ATLAS HISTORIQUE DU 
CANADA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, 
P. 337-344 0015 
COURVILLE, SERGE 
CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'ORIGINE DU RANG AU QUEBEC: LA 
POLITIQUE SPATIALE DES CENT-ASSOCIES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 65, SEPT. 1981, 
P. 197-236 0213 
COURVILLE, SERGE 
L'HABITANT CANADIEN ET LE SYSTEME SEIGNEURIAL, 1627-1854. 
MONTREAL, UNIVERSITE DE MONTREAL, DEPARTEMENT DE 
CEOCRAPHIE, THESE DE DOCTORAT NON PUBLIEE, 1979. RECENSE 
PAR LUDCER BEAURECARD 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, 
P. 350-352 0245 
COURVILLE, SERGE 
LA CARTE DE BOUCHETTE REEDITEE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 65, SEPT. 1981, 
P. 283-290 0031 
COURVILLE, SERGE 
LA CRISE AGRICOLE DU BAS-CANADA. ELEMENTS D'UNE REFLEXION 
GEOGRAPHIQUE (PREMIERE PARTIE) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, 
P. 193-224 0214 
COURVILLE, SERGE 
LA CRISE AGRICOLE DU BAS-CANADA, ELEMENTS D'UNE REFLEXION 
GEOGRAPHIQUE (DEUXIEME PARTIE) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, 
P. 385-428 0215 
LAROSE, ANDRE CHARBONNEAU, ANDRE 
"LES REGISTRES PAROISSIAUX AU QUEBEC AVANT 1800" ET "DU 
MANUSCRIT A L'ORDINATEUR". QUEBEC, ARCHIVES NATIONALES DU 
QUEBEC, COLLECTION ETUDES ET RECHERCHES ARCHIVISTIQUES, 
1980, NOS 2 ET 3, RECENSE PAR SERGE COURVILLE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 65, SEPT. 1981, 
P. 300-301 0317 
VOYER, LOUISE 
SAINT-HYACINTHE, DE LA SEIGNEURIE A LA VILLE QUEBECOISE. 
QUEBEC, LIBRE EXPRESSION, COLLECTION "PATRIMOINE DU 
QUEBEC", 1980, 121 P., RECENSE PAR SERGE COURVILLE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, 
P. 477-478 0328 
COUT DU TRAVAIL - QUEBEC (REGION) 
KLEIN, JUAN LUIS 
FORMATION ET PARTAGE DE L'ESPACE REGIONAL: LE COUT DU 
TRAVAIL ET LE DEPLOIEMENT DE L'INDUSTRIE DANS LA RECION DE 
QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, 
P. 429-446 0092 
CREOLE (LANGUE) - LOUISIANE 
MAGUIRE, ROBERT 
CREOLES AND CREOLE LANCUACE USE IN ST. MARTIN PARISH, 
LOUISIANA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 59, SEPT. 1979, 
P. 281-302 0322 
CRIMINALITE - SHERBROOKE 
THOUEZ, JEAN PIERRE 
ESPACE SOCIAL ET CRIMINALITE: LE CAS D'UNE VILLE DE TAILLE 
MOYENNE, SHERBROOKE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, 
P. 357-370 0221 
CRISE AGRICOLE - BAS-CANADA 
COURVILLE, SERGE 
LA CRISE AGRICOLE DU BAS-CANADA. ELEMENTS D'UNE REFLEXION 
GEOGRAPHIQUE (PREMIERE PARTIE) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, 
P. 193-224 0214 
COURVILLE, SERGE 
LA CRISE ACRICOLE DU BAS-CANADA, ELEMENTS D'UNE REFLEXION 
GEOGRAPHIQUE (DEUXIEME PARTIE) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, 
P. 385-428 0215 
A-17 
CROISSANCE ALLOMETRIQUE 
VILLENEUVE, PAUL Y. RAY, MICHAEL D. 
CROISSANCE ALLOMETRIQUE ET DYNAMIQUE SPA TIALE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, 
P. 5-15 0077 
CROISSANCE INDUSTRIELLE DU PORT D'ANVERS, LA (P. MINGRET) 
MINGRET, PAUL 
LA CROISSANCE INDUSTRIELLE DU PORT D'ANVERS. SOCIETE 
ROYALE BELGE DE GEOGRAPHIE, BRUXELLES, 1976, 768 P., 
RECENSE PAR /EAN-CLAUDE LASSERRE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, 
P. 483 0098 
CROISSANCE URBAINE - CANADA 
DESHAIES, LAURENT 
LA CROISSANCE DES VILLES MINIERES CANADIENNES. ESSAI 
D'EXPLICATION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, 
P. 61-86 0258 
CROISSANCE URBAINE - CARAÏBES 
BRUNET, YVES 
URBANISATION CIRCUM-CARAIBEENNE: ANTECEDENT HISTORIQUE 
ET TENDANCES ACTUELLES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, 
P. 399-417 0257 
CROISSANCE URBAINE - QUEBEC (PROV.) 
LAROCHELLE, PIERRE LOUDER, DEAN R. 
RAVENEAU, JEAN 
DESCRIPTION GRAPHIQUE DES CARACTERISTIQUES DE 
L'EVOLUTION DE LA POPULATION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC, 
1951-1971 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, 
P. 147-166 0269 
MANSEAU, HUBERT 
LA CROISSANCE RECENTE DES PETITES AGGLOMERATIONS DU QUEBEC 
(1951-1971) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, 
P. 39-59 0270 
MORIN, DENIS 
ALLOMETRIE DU SYSTEME URBAIN DU QUEBEC. 1941-1971 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, 
P. 17-37 0271 
PAMPALON, ROBERT 
L'ANALYSE DE LA DYNAMIQUE SPATIALE A CHARLESBOURC - UN 
EXEMPLE DE LA SPECIALISATION DE L'ESPACE INTRA-URBAIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, 
P. 119-145 0281 
VILLENEUVE, PAUL Y. GAGNON, YVAN 
ALLOMETRIE DE L'AFFECTATION DES SOLS URBAINS AU QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, 
P. 489-504 0273 
CROISSANCE URBAINE ET REGIONALE 
VILLENEUVE, PAUL Y. 
NOTE LIMINAIRE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, 
P. 2 0076 
CULTURAL GEOGRAPHY ON TOPOGRAPHIC MAPS (RAITZ, HART) 
RAITZ, KARL B. HART, JOHN ERASER 
CULTURAL GEOGRAPHY ON TOPOGRAPHIC MAPS. NEW YORK, 
TORONTO, IOHN WILEY & SONS. 1975, 139 P., RECENSE PAR 
IEAN RAVENEAU 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, 
P. 571-572 0022 
CULTURE - GEOGRAPHIE 
RAVENEAU, JEAN DION, LOUISE 
BELANGER, MARCEL 
OUVRAGES RECENTS (1973-1977) PERTINENTS A LA GEOGRAPHIE 
CUL TURELLE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NOS 53-54, 
SEPT.-DEC. 1977, P. 309-318 0129 
CULTURE ACADIENNE 
WILLIAMS, COLIN H. 
ETHNIC PERCEPTIONS OF ACADIA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NOS 53-54, 
SEPT.-DEC. 1977, P. 243-268 0125 
CULTURE QUEBECOISE 
BELANGER, MARCEL 
DE LA GEOGRAPHIE COMME CULTURE, A LA GEOGRAPHIE DES 
CULTURES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NOS 53-54, 
SEPT.-DEC. 1977, P. 117-122 
CYCLES DANS L'ENVIRONNEMENT, LES (COLLECTIF) 
XXX 
LES CYCLES DANS L'ENVIRONNEMENT, QUEBEC, MINISTERE DE 
L'ENVIRONNEMENT, 1980, SERIE BANQUE DE TRAVAIL, NO 1, 
20 PAGES, LES PRECIPITATIONS ACIDES ET 
L'ENVIRONNEMENT, NO 2, 20 P., RECENSE PAR ORLANDO PENA 





A LA MEMOIRE DE BENOIT BROUILLETTE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, 
P. 191-192 
DAIGLE, JEAN 
ARSENAULT, SAMUEL P. DAIGLE, JEAN 
SCHROEDER, JACQUES VERNEX, JEAN CLAUDE 
ATLAS DEL'ACADIE: PETIT ATLAS DES FRANCOPHONES DES 
MARITIMES. MONCTON, EDITIONS DE L'ACADIE, 1976, 31 
PLANCHES, RECENSE PAR ADRIEN BERUBE 




UNE CONFIRMA TION DE LA DOCTRINE DE LA PERMANENCE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, 
P. 539-550 
DAVIES, ROSS I. 
DAVIES, ROSS I. 
MARKETING GEOGRAPHY CORBRIDCE, RETAILINC AND PLANNING 
ASSOCIATES, 1976, 300 P., RECENSE PAR LUDCER BEAURECARD 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NO 52, AVRIL 1977, 
P. 111-112 0094 
DAVIS, WILLIAM MORRIS (1850-1934) 
CHORLEY, RICHARD J BECKINSALE, R. P. 
DUNN, A. j . 
THE HISTORY OF THE STUDY OF LANDFORMS OR THE DEVELOPMENT 
OF CEOMORPHOLOCY. VOL. 2. THE LIFE AND WORK OF WILLIAM 
MORRIS DAVIS, LONDON, METHUEN CO., 1973, 874 P., RECENSE 
PAR ANDRE CAILLEUX 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, 
P. 397-398 0311 
DE LANNOY, W. 
DE LANNOY, W. 
A TLAS SOCIO-GEOGRAPHIQUE DE BRUXELLES-CAPITALE / 
SOCIAL-CEOCRAFISCHE ATLAS VAN BRUSSEL-HOOFOLSTAD. STUDIES 
EN DOCUMENTIN 11 CENTRUM VOOR BEVOLKINCS - EN 
GEZINSSTUDIEN. AN1WERPEN/AMSTERDAM, 1978, 99 P., RECENSE 
PAR IE AN-PIERRE THOUEZ 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 66, DEC. 1981, 
P. 460-461 0289 
DE SOUZA, HERBERT 
ARRUDA, MARCOS DE SOUZA, HERBERT 
AFONSO, CARLOS 
THE IMPACT OF MUL TINA TIONAL CORPORA TIONS IN CONTEMPORARY 
BRAZIL. TORONTO, BRAZILIAN STUDIES, LATIN AMERICA 
RESEARCH UNIT, 1975, 219 P., RECENSE PAR JULES DUFOUR 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, 
P. 580-581 0099 
DECOLONISATION 
CLAVAL, PAUL 
L'ETUDE DES FRONTILRES ET LA CEOCRAPHIE POLITIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 7-22 0178 
DECOLONISATION - ANTILLES 
SANGUIN, ANDRE LOUIS 
"SMALL IS NOT BEAUTIEUL": LA FRAGMENTATION POLITIQUE DE LA 
CARAÏBE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 66, DEC. 1981, 
P. 343-360 
DECOLONISATION - QUEBEC (PROV.) 
MORISSONNEAU, CHRISTIAN ASSELIN, MAURICE 
LA COLONISATION DU QUEBEC: UNE DECOLONISATION MANQUEE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, 
P. 145-156 
DEFFONTAINES, PIERRE (1894-1978) 
RAVENEAU, JEAN GRENIER, FERNAND 
BROUILLETTE, BENOIT HAMELIN, LOUIS EDMOND 
HOMMAGE A PIERRE DEFFONTAINES (1894-1978) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, 
P. 437-444 
DEGLACIATION - ABITIBI 
ALLARD, MICHEL 
GEOMORPHOLOGIE DES ESKERS ABITIBIENS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, 
P. 271-297 
DEGLACIATION - BAIE D'HUDSON 
HILLAIRE-MARCEL, CLAUDE 
LA DEGLACIATION ET LE RELEVEMENT ISOSTATIQUE SUR LA 
COTE EST DE LA BAIE D'HUDSON 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 50, SEPT. 
1976, P. 185-220 
DELAWARRE, A. 
CALMES, R. DELAWARRE, A. 
DURAND-DASTES, F. GRAS, |. 
L'ESPACE RURAL FRANÇAIS. PARIS, MASSON, COLL. GEOGRAPHIE, 
1978, 171 P., RECENSE PAR MA/ELLA-/. GAUTHIER 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, 
P. 496 
DELOBEZ, A. 
BEAUJEU-GARNIER, J. DELOBEZ, A. 
GEOGRAPHIE DU COMMERCE. PARIS, MASSON, 1977, 282 P., 
RECENSE PAR LUDCER BEAURECARD 




LES GLISSEMENTS DE TERRAIN DE POSTE-DE-LA-BALEINE 
(NOUVEAU-QUEBEC) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, 
P. 463-478 
DEMARCATION DES FRONTIERES - AFRIQUE 
ADEJUYIGBE, OMOLADE 
EVOLUTION OF INTER-COMMUNITY BOUNDARIES IN AFRICA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 83-105 
DEMENAGEMENTS - TROIS-RIVIERES 
TREPANIER, CECYLE 
LA MOBILITE DANS L'ACCLOMERATION DE TROIS-RIVIERES 




LES PERSPECTIVES D'UNE POPULATION A CROISSANCE ZERO: 
LES CAS DE LA WALLONIE ET DU QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, 
P. 247-265 
DENATALITE - QUEBEC (PROV.) 
BISSON, MICHEL 
METHODE D'ETUDE DE LA STRUCTURE SPATIALE DES FLUCTUATIONS 
DE LA NATALITE AU QUEBEC (1926-1971) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, 
P. 229-241 
DENIS, PAUL YVES 
COLLIN DELAVAUD, CLAUDE 
L'AMERIQUE LATINE: APPROCHE GEOGRAPHIQUE GENERALE ET 
REGIONALE. PARIS, BORDAS. 1973, TOME I, 295 P. ET TOME II, 
443 P., RECENSE PAR PAUL-YVES DENIS 




DENIS, PAUL YVES (suite) 
DENIS, PAUL YVES 
L'ORGANISATION SPATIALE ET LES MUTATIONS RECENTES 
DE LA PERIPHERIE DE QUITO: L'EXEMPLE DE 2 VILLAGES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, 
P. 479-504 0262 
MAURO, FREDERIC 
DES PRODUITS ET DES HOMMES. ESSAIS HISTORIQUES 
LATINO-AMERICAINS, 16E-20ESIECLES. PARIS, MOUTON, 
CIVILISATIONS ET SOCIETES NO 34, 1972, 174 P., RECENSE PAR 
PAUL-YVES DENIS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, 
P. 562-563 0318 
DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE - UNIVERSITE LAVAL 
KONINCK, RODOLPHE DE 
LE CROUPE DE RECHERCHES SUR L'ESPACE, LA DEPENDANCE ET 
LES INEGALITES (LE CREDIN) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, 
P. 303-305 0230 
DEPENDANCE ECONOMIQUE - ASIE DU SUD-EST 
KONINCK, RODOLPHE DE AUDET, LISE 
DES ENCRAIS POUR DU RIZ: QUI G ACNE, QUI PERD? 
CONTRIBUTION A L'ANALYSE DE LA DEPENDANCE EN MALAYSIA ET 
EN INDONESIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, 
P. 419-434 0078 
DEPLACEMENTS - MILIEU URBAIN 
BAILLY, ANTOINE S. 
PERCEPTION DE LA VILLE ET DEPLACEMENTS - L'IMPACT DE LA 
MOBILITE SUR LE COMPORTEMENT (REVUE SYNTHETIQUE DE LA 
LITTERATURE EXISTANTE) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, 
P. 525-540 0253 
DEPORTATION DES ACADIENS (1755) 
LEBLANC, ROBERT A. 
LES MIGRATIONS ACADIENNES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, 
P. 99-124 0250 
DES PRODUITS ET DES HOMMES (FREDERIC MAURO) 
MAURO, FREDERIC 
DES PRODUITS ET DES HOMMES. ESSAIS HISTORIQUES 
LATINO-AMERICAINS, 16E-20ESIECLES. PARIS, MOUTON, 
CIVILISATIONS ET SOCIETES NO 34, 1972, 174 P., RECENSE PAR 
PAUL-YVES DENIS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, 
P. 562-563 0318 
DESHAIES, LAURENT 
BELANGER, MARCEL BUREAU, LUC 
HULBERT, FRANÇOIS 
L'EXPLOITATION COMMUNAUTAIRE DE LA FORET DU PLATEAU 
APPALACHIEN AU SUD-EST DE QUEBEC RESULTATS D'UNE ENQUETE 
SUR LA PROBLEMATIQUE D'AMENAGEMENT. QUEBEC, DEPARTEMENT DE 
GEOGRAPHIE, UNIVERSITE LAVAL, NOTES ET DOCUMENTS DE 
RECHERCHE, NO 1, 1974, 62 P., RECENSE PAR LAURENT 
DESHAIES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, 
P. 556-559 0007 
DESHAIES, LAURENT 
LA CROISSANCE DES VILLES MINIERES CANADIENNES. ESSAI 
D'EXPLICA TION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, 
P. 61-86 0258 
LAVOIE, CLAUDE 
INITIATION A L'URBANISME. GESTION MUNICIPALE. MONTREAL, 
EDITIONS GEORGES LE PAPE, 1978, 150 P., RECENSE PAR 
LAURENT DESHAIES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, 
P. 445-446 0327 
DESMEULES, JEAN 
DESMEULES, JEAN 
STATISTIQUES DE LA POPULATION DU QUEBEC SUR LA BASE DES 
BASSINS VERSANTS HYDROGRAPHIQUES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, 
P. 367-371 0137 
A-19 
DETROIT - CANADIENS FRANÇAIS 
MCQUILLAN, D. AIDAN 
FRENCH-CANADIAN COMMUNITIES IN THE AMERICAN UPPER MIDWEST 
DURINC THE NINETEENTH CENTURY 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, 
P. 53-72 0249 
DEUX POIDS, DEUX MESURES (COLLECTIF) 
RAVAULT, RENE )EAN 
L'AMORCE DU REDRESSEMENT DES FRANCOPHONES HORS-QUEBEC: 
ANALYSE CRITIQUE DES "HERITIERS DE LORD DURHAM" ET DE 
"DEUX POIDS, DEUX MESURES" 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, 
P. 15-28 0220 
DEVELOPING THE SUBARCTIC (COLLECTIF) 
SATER, JOHN E. RONHOVDE, A. G. 
VAN ALLEN, L. C. ROGGE, )OHN 
ARCTIC ENVIRONMENT AND RESOURCES. ARCTIC INSTITUTE OF 
NORTH AMERICA, 1971, 309 P. / DEVELOPING THE SUBARCTIC. 
PROCEEDINCS OF A SYMPOSIUM OF THE 22ND INTERNATIONAL 
CEOCRAPHICAL UNION CONCRES. WINNIPEC, 1973, 238 P., 
RECENSES PAR ROCER LE /EUNE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, 
P. 400-402 0196 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE - ONTARIO 
BRYANT, CHRISTOPHER R. FIELDING, JEFFREY A. 
ACRICULTURAL CHANCE AND FORMLAND RENTAL IN A URBANISINC 
ENVIRONMENT: WATERLOO REGION, SOUTHERN ONTARIO 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, 
P. 277-298 0208 
DEVELOPPEMENT DU MOYEN NORD, LE (COLLECTIF) 
X X X 
LE DEVELOPPEMENT DU MOYEN NORD. POLITIQUE ET 
PROBLEMES. CENTRE DE RECHERCHE DU MOYEN NORD, 
TEXTES D'UN COLLOQUE TENU A L'UQAC LES 17, 18 ET 19 OCT 
1974, MONTREAL, ANNALES DE L'ACFAS, V. 43, NO 4, 1977, 
776 P., RECENSE PAR L. E. HAMELIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, 
P. 581-583 0193 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - QUEBEC (PROV.) 
FAUCHER, ALBERT 
QUEBEC EN AMERIQUE AU XIXE SIECLE. ESSAI SUR LES 
CARACTERES ECONOMIQUES DE LA LAURENTIE. MONTREAL, FIDES, 
1973, 247 P., RECENSE PAR LOUIS-EDMOND HAMELIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 49, AVRIL 1976, 
P. 165-167 0095 
DEVELOPPEMENT METROPOLITAIN 
BRYANT, C. R. GREAVES, S. M. 
THE IMPORTANCE OF REGIONAL VARIATION IN THE ANALYSIS OF 
URBANISATION - ACRICULTURE INTERACTIONS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, 
P. 329-348 0205 
DEVELOPPEMENT PERI-URBAIN - TROIS-RIVIERES 
NOBERT, YVES 
LES CHANGEMENTS DE LA PROPRIETE FONCIERE DANS LA FRANCE 
URBAINE DE TROIS-RIVIERES, 1964-1974 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, 
P. 51-72 0287 
DEVELOPPEMENT REGIONAL 
COMPTON, PAUL A. PECSI, MARTON 
REGIONAL DEVELOPMENT AND PLANNING. BRITISH AND 
HUNCARIAN CASE STUDIES, BUDAPEST, AKADEMIAI KIADO, 1976, 
234 P., RECENSE PAR CLERMONT DUCAS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, 
P. 356-357 0203 
VILLENEUVE, PAUL Y. 
CLASSES SOCIALES, RECIONS ET ACCUMULATION DU CAPITAL 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, 
P. 159-172 0218 
DEVELOPPEMENT REGIONAL - COTES 
HARRISON, PETER 
LES CONFLITS D'UTILISATION DES RESSOURCES ENGENDRES PAR 
LE DEVELOPPEMENT D'UNE REGION COTIERE: LE CAS DU 
PUCET SOUND 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, 
P. 475-488 0093 
DEVELOPPEMENT REGIONAL - NORD 
HAMELIN, LOUIS EDMOND 
DEVELOPPEMENT NORDIQUE ET HARMONIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, 
P. 337-347 
HAMELIN, LOUIS EDMOND 
NORD ET DEVELOPPEMENT 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NO 52, AVRIL 
1977, P. 53-64 
MORISSONNEAU, CHRISTIAN 
LA TERRE PROMISE: LE MYTHE DU NORD QUEBECOIS. MONTREAL, 
HURTUBISE HMH, 212 P., RECENSE PAR LUDGER BEAURFCARD 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, 
P. 493-494 
WONDERS, W. C. 
THE ARCTIC CIRCLE: ASPECTS OF THE NORTH FROM THE 
CIRCUMPOLAR NATIONS. DON MILLS, LONCMAN, 1976 145 P., 
RECENSE PAR IULES DUFOUR 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, 
P. 497-498 
DEVELOPPEMENT REGIONAL - QUEBEC (PROV.) 
VILLENEUVE, PAUL Y. 
DISPARITES SOCIALES ET DISPARITES REGIONALES: L EXEMPLE 
DU QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NO 52, AVRIL 1977, 
P. 19-32 
DEVELOPPEMENT REGIONAL - QUEBEC (REGION) 
KLEIN, JUAN LUIS 
DU MATERIALISME HISTORIQUE AUX INEGALITES REGIONALES: LE 
CAS DE LA REGION DE QUEBEC 




LA PROBLEMATIQUE DU DEVELOPPEMENT EN MILIEU RURAL 
CRIDEQ ACTES DU COLLOQUE TENU A L'UNIVERSITE DU QUEBEC 
A RIMOUSKI, RIMOUSKI, 1976, 279 P., RECENSE PAR SERCE 
LA BRIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, 
P. 577-578 
DEVELOPPEMENT URBAIN - CAPITALISME 
BERNIER, BERNARD 
LES PHENOMENES URBAINS DANS LE CAPITALISME ACTUEL 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, 
P. 189-216 
DEVELOPPEMENT URBAIN - QUEBEC (REGION) 
HULBERT, FRANÇOIS 
POUVOIR MUNICIPAL ET DEVELOPPEMENT URBAIN: LE CAS DE 
SAINTE-FOY EN BANLIEUE DE QUEBEC (1ERE PARTIE) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 66, DEC. 1981, 
P. 361-402 
LEBEL, ALYNE 
LES PROPRIETES FONCIERES DES URSULINES ET LE DEVELOPPEMENT 
DE QUEBEC, 1854-1940 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 64, AVRIL 1981, 
P. 119-132 
DEZERT, BERNARD 
GACHELIN, CHARLES DEZERT, BERNARD 
VERLAQUE, CHRISTIAN 
LA LOCALISATION INDUSTRIELLE. PARIS, P.U.F., COLL. 
SUP LE GEOGRAPHE, 1977, 204 P. / L'ESPACE INDUSTRIEL, 
PARIS, MASSON, 1978, 302 P., RECENSES PAR CLAUDE 
MANZACOL 




MATERIAUSM, SOCIAL FORMATION, AND SOCIO-SPATIAL 
RELA TIONS: AN ESSA Y IN MARXIST CEOCRAPHY 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, 
P. 147-157 
DIATOMEES (INDUSTRIE) - ISLANDE 
NOWAK, W. S. W. 
THE DIATOMITE INDUSTRY OF ICELAND: THE DEVELOPMENT OF A 
SUB-ARTIC RESOURCE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 49, AVRIL 1976, 
P. 143-162 
0134 
DIDACTIQUE DE LA GEOGRAPHIE 
SAINT-YVES, MAURICE 
MATERIEL DIDACTIQUE ET METHODES EN GEOGRAPHIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, 
P. 505-519 
DIDACTIQUE GEOGRAPHIE (REVUE) 
DROLET, JACQUES 
LA SOCIETE DES PROFESSEURS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC 
INCORPOREE (SPCQ): UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE APRES 13 
ANNEES D'EXISTENCE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, 
P. 83-89 
DIE DEUTSCHSPRACHIGE GEOGRAPHIE VON 1800 BIS 1970 
SCHULTZ, HANS DIETRICH 
DIE DEUTSCHSPRACHIGE CEOCRAPHIE VON 1800 BIS 1970. EIN 
BEITRAC ZUR CESCHICHTE IHRER METHODOLOGIE. ABHANDLUNCEN 
DES CEOCRAPHISCHEN INSTITUTS - ANTHROPOCEOCRAPHIE BAND 29. 
SELBSTVERLAC DES CEOCR. INSTITUTS DER FREIEN UNIVERSITAT 
BERLIN, BERLIN, 1980, 478 P., RECENSE PAR ALFRED PLETSCH 




BIBLIOGRAPHIE GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE. INTERNATIONAL 
CEOCRAPHICAL BIBLIOCRAPHY. PARIS, INTERCEO ET CENTRE 
NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, V. 82, NO 1, 1977, 
RECENSE PAR LOUISE DION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, 
P. 97-98 
HARRIS, CHAUNCY D. 
BIBLIOCRAPHY OF CEOCRAPHY PART 1: INTRODUCTION TO CENERAL 
AIDS CHICAGO, UNIVERSITY OF CHICAGO, DEPARTMENT OF 
CEOCRAPHY. 1976, 276 P., RECENSE PAR LOUISE DION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, 
P. 569-570 
HARRIS, CHAUNCY D. FELLMANN, JEROME D. 
INTERNATIONAL LIST OF CEOCRAPHICAL SERIAIS. CHICAGO, 
UNIVERSITY OF CHICACO, DEPARTMENT OF CEOCRAPHY, 1980, 
457 P. / ANNOTATED WORLD LIST OF SELECTED CURRENT 
CEOCRAPHICAL SERIAIS, 1980, 165 P., RECENSES PAR LOUISE 
DION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, 
P. 347-348 
RAVENEAU, JEAN DION, LOUISE 
BELANGER, MARCEL 
OUVRAGES RECENTS (1973-1977) PERTINENTS A LA CEOCRAPHIE 
CULTURELLE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NOS 53-54, 
SEPT.-DEC. 1977, P. 309-318 
TESSIER, YVES 
REPERTOIRE DES ATLAS DE LA CARTOTHEQUE. SUPLEMENT 1. 
QUEBEC, BIBLIOTHEQUE DE L'UNIVERSITE LAVAL, 1974, 27 P., 
RECENSE PAR LOUISE DION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, 
P. 417-418 
DION, MARC 
DION, MARC KONINCK, RODOLPHE DE 
L'ETAT ET L'AMENAGEMENT: ORLEANS, UNE ILE A VENDRE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 49, AVRIL 1976, 
P. 39-67 
DIONNE, JEAN CLAUDE 
DIONNE, JEAN CLAUDE 
L'ACTION CLACIELLE DANS LES SCHORES DU LITTORAL 
ORIENTAL DE LA BAIE DE /AMES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 50, SEPT. 
1976, P. 303-326 
DIRECTIONS IN GEOGRAPHY (COLLECTIF) 
CHORLEY, RICHARD ). 
DIRECTIONS IN CEOCRAPHY. LONDRES, METHUEN, 1973, 331 P., 
RECENSE PAR PAUL Y VILLENEUVE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, 
P. 391-394 
DISPARITES REGIONALES 
KLEIN, JUAN LUIS 
DU MATERIALISME HISTORIQUE AUX INEGALITES REGIONALES: LE 
CAS DE LA RECION DE QUEBEC 






DISPARITES REGIONALES (suite) 
VILLENEUVE, PAUL Y. 
CLASSES SOCIALES, REGIONS ET ACCUMULATION DU CAPITAL 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, 
P. 159-172 0218 
DISPARITES REGIONALES - QUEBEC (PROV.) 
VILLENEUVE, PAUL Y. 
DISPARITES SOCIALES ET DISPARITES REGIONALES: L'EXEMPLE 
DU QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NO 52, AVRIL 1977, 
P. 19-32 0231 
DIVAY, GERARD 
DIVAY, GERARD COLLIN, JEAN PIERRE 
LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL: DE LA VILLE A L'ILE 
CENTRALE. MONTREAL, I.N.R.S. - URBANISATION, 1977, 252 P. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, 
P. 105-106 0265 
DIVISION DU TRAVAIL 
KLEIN, JUAN LUIS 
DU MATERIALISME HISTORIQUE AUX INEGALITES RECIONALES: LE 
CAS DE LA RECION DE QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, 
P. 173-187 0233 
KONINCK, RODOLPHE DE 
A PROPOS DE LA DIVISION DU TRA VAIL, DES HOMMES ET DES 
ESPACES: NOTES SUR LA QUESTION VILLE-CAMPACNE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, 
P. 287-292 0074 
DIVISIONS DE RECENSEMENT - QUEBEC (PROV.) 
BISSON, MICHEL 
METHODE D'ETUDE DE LA STRUCTURE SPATIALE DES FLUCTUATIONS 
DE LA NATALITE AU QUEBEC (1926-1971) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, 
P. 229-241 0127 
MAROIS, CLAUDE 
ETUDE TYPOLOCIQUE DES MIGRATIONS NETTES AU QUEBEC, 
1961-1966 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, 
P. 209-227 0128 
DOCUMENTATION VISUELLE - CHARLEVOIX 
VEZINA, RAYMOND 
L'ART DOCUMENTAIRE AU SERVICE DES SCIENCES HUMAINES: LE 
CAS DU COMTE DE CHARLEVOIX AU QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NOS 53-54, 
SEPT.-DEC. 1977, P. 293-308 0050 
DORAN, CLAIRE 
WADDELL, ERIC DORAN, CLAIRE 
LES FRANCO-TERRE-NEUVIENS: SURVIE ET RENAISSANCE 
EQUIVOQUES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, 
P. 143-156 0235 
DORION, HENRI 
DORION, HENRI 
LA CONSTITUTION CANADIENNE ET LES PARTACES GEOGRAPHIQUES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, 
P. 69-80 0149 
DORION, HENRI 
ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE SUR LA THEORIE DES FRONTIERES 
INTERETATIQUES 
CAHIERS DE CEOCRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 248-265 0163 
DORION, HENRI 
PRESENTATION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 
P. 5 
8, NO 43, AVRIL 1974, 
DORION, HENRI LAÇASSE, JEAN CLAUDE 
LA NOTION D'INTEGRITE TERRITORIALE ET LES PROBLEMES DES 
RECIONS FRONTIERES DU QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 137-158 
SOUCY, CLAUDE 
LE SEGMENT DU 45E PARALLELE DE LA FRONTIERE 
QUEBEC-ETATS-UNIS. ETUDE GEOGRAPHIQUE. BORDEAUX, 
UNIVERSITE DE BORDEAUX, INSTITUT DE CEOCRAPHIE. THESE DE 
MAITRISE, 1970. 3 VOLUMES, 394 P., RECENSE PAR HENRI 
DORION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 243-245 
DRAZNIOWSKY, ROMAN 
POST, j . B. DRAZNIOWSKY, ROMAN 
NICHOLS, HAROLD 
DREXEL LIBRARY QUARTERLY, VOL. 9, NO 4. PHILADELPHIA, 
1973, 90 P. / MAP LIBRARIANSHIP: READINCS. METUCHEN, N.J. 
SCARECROW PRESS, 1975, 548 P. / MAP LIBRARIANSHIP. LONDON, 
CLIVE BINCLEY; HAMDEN, CONN., LINNET BOOKS, 1976, 298 P., 
RECENSES PAR YVES TESSIER 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, 
P. 572-576 0021 
DREXEL LIBRARY QUARTERLY (REVUE) 
POST, ). B. DRAZNIOWSKY, ROMAN 
NICHOLS, HAROLD 
DREXEL LIBRARY QUARTERLY, VOL. 9, NO 4. PHILADELPHIA, 
1973, 90 P. / MAP LIBRARIANSHIP: READINCS. METUCHEN, N.j. 
SCARECROW PRESS, 1975, 548 P. / MAP LIBRARIANSHIP. LONDON. 
CLIVE BINCLEY; HAMDEN, CONN, LINNET BOOKS, 1976, 298 P., 
RECENSES PAR YVES TESSIER 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, 
P. 572-576 0021 
DROLET, JACQUES 
DROLET, JACQUES 
LA SOCIETE DES PROFESSEURS DE CEOCRAPHIE DU QUEBEC 
INCORPOREE (SPCQ): UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE APRES 13 
ANNEES D'EXISTENCE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, 
P. 83-89 0069 
DU MANUSCRIT A L'ORDINATEUR (A. LAROSE, A. CHARBONNEAU) 
LAROSE, ANDRE CHARBONNEAU, ANDRE 
"LES REGISTRES PAROISSIAUX AU QUEBEC AVANT 1800" ET "DU 
MANUSCRIT A L'ORDINATEUR". QUEBEC, ARCHIVES NATIONALES DU 
QUEBEC, COLLECTION ETUDES ET RECHERCHES ARCHIVISTIQUES, 
1980, NOS 2 ET 3, RECENSE PAR SERCE COURVILLE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 65, SEPT. 1981, 
P. 300-301 0317 
DUBE, NICOLE 
DUBE, NICOLE YOUDE, LYNDA 
ETUDE DE LA DISTRIBUTION SPATIALE DES PRINCIPALES CAUSES 
DE MORTALITE DANS LA VILLE DE QUEBEC (1976-1978) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 66, DEC. 1981, 
P. 413-432 0232 
DUBOIS, JEAN MARIE 
DUBOIS, JEAN MARIE 
NOUVELLE GEOGRAPHIQUE - L'UNION GEOGRAPHIQUE 
INTERNATIONALE ET L'ETUDE DES COTES (1952-1976) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NO 52, AVRIL 1977, 
P. 105-108 0136 
DUCRUC, JEAN PIERRE 
DUCRUC, JEAN PIERRE ZARNOVICAN, RICHARD 
GERARDIN, VINCENT JURDANT, MICHEL 
LES REGIONS ECOLOCIQUES DU TERRITOIRE DE LA BAIE DE 
JAMES: CARACTERISTIQUES DOMINANTES DE LEUR COUVERT 
VEGETAL 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 50, SEPT. 
1976, P. 365-391 0011 
DUFOUR, JULES 
X X X 
MANUAL DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA ENSENANZA DE LA 
CEOCRAFIA A NIVEL MEDIO. MEXICO, COMISION DE CEOCRAFIA, 
1977, 161 P., RECENSE PAR IULES DUFOUR 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, 
P. 449-450 0065 
ARRUDA, MARCOS DE SOUZA, HERBERT 
AFONSO, CARLOS 
THE IMPACT OF MULTINATIONAL CORPORATIONS IN CONTEMPORARY 
BRAZIL. TORONTO, BRAZILIAN STUDIES, LATIN AMERICA 
RESEARCH UNIT, 1975, 219 P., RECENSE PAR IULES DUFOUR 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, 
P. 580-581 0099 
DUFOUR, JULES 
L'ARCHIPEL DE M INC AN: UN ESPACE Ml NORDIQUE ENTRE 
L'EXPL01 TATION ET LA CONSERVA TION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, 
P. 451-479 0187 
DUFOUR, JULES LEMIEUX, GILLES H. 
L'AMENAGEMENT DES BERCES, RAVINS ET MONTS URBAINS DANS LA 
CONURBATION DU HAUT-SACUENAY: VERS UN ESPACE PLUS 
FONCTIONNEL 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, 
P. 421-436 0286 
DUFOUR, JULES (suite) 
JURDANT, MICHEL 
LES INSOLENCES D'UN ECOLOGISTE. ENERGIE, ENVIRONNEMENT 
ETIUSTICE SOCIALE. QUEBEC, LES EDITIONS DU BOREAL 
EXPRESS, 1976, 81 P., RECENSE PAR JULES DUFOUR 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NO 52, AVRIL 1977, 
P. 109-110 
WONDERS, W. C. 
THE ARCTIC CIRCLE: ASPECTS OF THE NORTH FROM THE 
CIRCUMPOLAR NATIONS. DON MILLS, LONCMAN, 1976 145 P., 
RECENSE PAR IULES DUFOUR 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, 
P. 497-498 
DUGAS, CLERMONT 
COMPTON, PAUL A. PECSI, MARTON 
REGIONAL DEVELOPMENT AND PLANNING BRITISH AND 
HUNCARIAN CASE STUDIES, BUDAPEST, AKADEMIAI KIADO, 1976, 
234 P., RECENSE PAR CLERMONT DUGAS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, 
P. 356-357 
DUGAS, CLERMONT 
ETUDE DES FACTEURS DE MODIFICATION DE LA REPARTITION DU 
PEUPLEMENT DANS I. 'EST DU QUEBEC, 1966-1971 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, 
P. 167-188 
ENYEDI, E. 
RURAL TRANSFORMATION IN HUNGARY. BUDAPEST, AKADEMIAI 
KIADO, 1976, 116 P., RECENSE PAR CLERMONT DUGAS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, 
P. 450-451 
DUGAS, JEAN YVES 
XXX 
INTERNATIONAL CEOCRAPHICAL TERMINOLOCY: SIXLINCUAL 
SYNOPSIS OF THE 2,400 KEYTERMS. TOKYO, WIESBADEN, FRANZ 
STEINER VERLAC, 165 P., RECENSE PAR IEAN-YVES DUGAS 




LES REGIONS, L'ETAT ET LA SOCIETE LOCALE. PARIS, PRESSES 
UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 1978, 245 P., RECENSE PAR 
IUAN-LUIS KLEIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, 
P. 307-309 
DUMONT, BENOIT 
HAMELIN, LOUIS EDMOND DUMONT, BENOIT 
ANTICOSTI: L'ASPECT REGIONAL DU PEUPLEMENT 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, 
P. 435-449 
DUNES - ABITIBI 
ALLARD, MICHEL 
GEOMORPHOLOGIE DES ESKFRS A BITI BIENS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, 
P. 271-297 
DUNN, A. J. 
CHORLEY, RICHARD J. BECKINSALE, R. P. 
DUNN, A. J. 
THE HISTORY OF THE STUDY OF LANDFORMS OR THE DEVELOPMENT 
OF CEOMORPHOLOGY. VOL. 2. THE LIFE AND WORK OF WILLIAM 
MORRIS DAVIS, LONDON, METHUEN CO., 1973, 874 P., RECENSE 
PAR ANDRE CAILLEUX 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, 
P. 397-398 
DUPAS (ILE) 
KONINCK, RODOLPHE DE LANGEVIN, JEAN 
LA PERENNITE DES PIUPLEMENTS INSULAIRES LAURENTIENS: LE 
CAS DE L'ILE SAINT-IGNACE ET DE L ILE DUPAS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, 
P. 317-337 
DURAND-DASTES, F. 
CALMES, R. DELAWARRE, A. 
DURAND-DASTES, F. GRAS, J. 
L'ESPACE RURAL FRANÇAIS PARIS, MASSON, COLL. CEOCRAPHIE, 
1978, 171 P., RECENSE PAR MAJELLA-J. GAUTHIER 




L'ANALYSE DE LA DYNAMIQUE SPATIALE A CHARLESBOURC - UN 
EXEMPLE DE LA SPECIALISATION DE L'ESPACE INTRA-URBAIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, 
P. 119-145 
VILLENEUVE, PAUL Y. RAY, MICHAEL D. 
CROISSANCE ALLOMETRIQUE ET DYNAMIQUE SPATIALE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, 
P. 5-15 
EAU - FRANCE 
HARRISON, PETER SEWELL DERRICK, W. R. 
LA REORGANISATION ECONOMIQUE ET REGIONALE DE LA GESTION 
DES EAUX EN FRANCE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 49, AVRIL 1976, 
P. 127-141 0082 
ECHANGES ENERGETIQUES SOL-AIR 
VOWINCKEL, E. ORVIG, SVENN 
REPERCUSSIONS METEOROLOGIQUES DECOULANT DE MODIFICATIONS 
NATURELLES OU DELIBEREES DE LA SURFACE. PRINCIPES GENERAUX 
ET PROSPECTIVES, REGION DE LA BAIE DE JAMES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, 
P. 445-461 0037 
ECOCLIMAT - NOUVEAU-QUEBEC 
PAYETTE, SERGE 
LES LIMITES ECOLOGIQUES DE LA ZONE HEMI-ARCTIQUE ENTRE 
LA MER D'HUDSON ET LA BAIE D'UNCAVA, NOUVEAU-QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 50, SEPT. 
1976, P. 347-364 0013 
ECOLE SECONDAIRE - ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE 
SAINT-YVES, MAURICE 
PRISE DE POSITION CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT OBLICA TOIRE 
DE LA GEOGRAPHIE DU QUEBEC AU SECONDAIRE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, 
P. 533-536 0071 
ECOLOGIE 
JURDANT, MICHEL 
LES INSOLENCES D'UN ECOLOGISTE ENERGIE, ENVIRONNEMENT 
ET JUSTICE SOCIALE. QUEBEC, LES EDITIONS DU BOREAL 
EXPRESS 197b, 81 P., RECENSE PAR IULES DUFOUR 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NO 52, AVRIL 1977, 
P. 109-110 0325 
ECONOMIE - BRESIL 
ARRUDA, MARCOS DE SOUZA, HERBERT 
AFONSO, CARLOS 
THE IMPACT OF MULTINATIONAL CORPORATIONS IN CONTEMPORARY 
BRAZIL TORONTO, BRAZILIAN STUDIES, LATIN AMERICA 
RESEARCH UNIT, 1975, 219 P., RECENSE PAR IULES DUFOUR 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, 
P. 580-581 0099 
ECONOMIE - FRANCOPHONES HORS QUEBEC 
RAVAULT, RENE JEAN 
L'AMORCE DU REDRESSEMENT DES FRANCOPHONES HORS-QUEBEC: 
ANALYSE CRITIQUE DES "HERITIERS DE LORD DURHAM" ET DE 
'DEUX POIDS, DEUX MESURES" 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, 
P. 15-28 0220 
ECONOMIE - IRAN 
BADII, RABI 
L'IRAN EN MUTA TION INDUSTRIELLE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 
P. 379-389 
1974, 
ECONOMIE - MONTREAL 
GILMOUR, M. JAMES MURRICANE, KENNETH 
INDUSTRIAL TYPE AND DEPENDENCE ON THE MONTREAL ECONOMY 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, 
P. 353-360 
ECONOMIE - QUEBEC (PROV.) 
FAUCHER, ALBERT 
QUEBEC EN AMERIQUE AU XIXE SIECLE. ESSAI SUR LES 
CARACTERES ECONOMIQUES DE LA LAURENTIE. MONTREAL, FIDES, 
1973, 247 P., RECENSE PAR LOUIS-EDMOND HAMELIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 49, AVRIL 1976, 
P. 165-167 
ECONOMIE POLITIQUE - CANADA 
BRADBURY, JOHN H. 
LA GEOGRAPHIE ET L'ETAT - ANALYSE CRITIQUE DE "THE 
CANADIAN STATE: POLITICAL ECONOMY AND POLITICAL POWER", 
LEO PANITCH, ED., TORONTO, UNIVERSITY OF TORONTO PRESS, 
1977 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, 
P. 293-300 
ECONOMIE REGIONALE - NORD CANADIEN 
HAMELIN, LOUIS EDMOND 
DEVELOPPEMENT NORDIQUE ET HARMONIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, 
P. 337-347 
ECONOMIE REGIONALE - QUEBEC (REGION) 
KLEIN, JUAN LUIS 
FORMATION ET PARTAGE DE L'ESPACE REGIONAL: LE COUT DU 
TRAVAIL ET LE DEPLOIEMENT DE L'INDUSTRIE DANS LA REGION DE 
QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, 
P. 429-446 
ELECTIONS FEDERALES 1867 - CANADA 
BELLAVANCE, MARCEL 
QUELQUES ELEMENTS SPATIAUX DE LA CON/ONCTURE POLITIQUE 
QUEBECOISE EN 1867 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, 
P. 225-248 
ELEMENTS DE GEOGRAPHIE ECONOMIQUE (PAUL CLAVAL) 
CLAVAL, PAUL 
ELEMENTS DE GEOGRAPHIE ECONOMIQUE. PARIS, EDITIONS M. TH. 
CENIN, LIBRARIES TECHNIQUES, 1976, 361 P., RECENSE PAR 
ANTOINE S. BAILLY 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, 
P. 578-579 
ELITE ETHNIQUE 
WILLIAMS, COLIN H. 
THE DESIRE OF NATIONS: QUEBECOIS ETHNIC SEPARATISM IN 
COMPARATIVE PERSPECTIVE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, 
P. 47-68 
EMIGRATION QUEBECOISE - ETATS-UNIS 
ANCTIL, PIERRE 
LA FRANCO-AMERICANIE OU LE QUEBEC D'EN BAS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, 
P. 39-52 
ENCLAVES 
CATUDAL, HONORE M. 
EXCLAVES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 107-136 
ENFANTS - QUEBEC (VILLE) 
GRENIER, MANON ROY, MAURICE 
BOUCHARD, LOUIS 
L'EVOLUTION DE LA POPULATION DES ENFANTS AU CENTRE DE LA 
VILLE DE QUEBEC ET EN BANLIEUE, 1951-1971 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, 
P. 541-552 
ENGRAIS CHIMIQUES - ASIE DU SUD-EST 
KONINCK, RODOLPHE DE AUDET, LISE 
DES ENCRAIS POUR DU RIZ: QUI GAGNE, QUI PERD? 
CONTRIBUTION A L'ANALYSE DE LA DEPENDANCE EN MALAYSIA ET 
EN INDONESIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, 
P. 419-434 
ENNEIGEMENT - POSTE-DE-LA-BALEINE 
FILION, LOUISE PAYETTE, SERGE 
LA DYNAMIQUE DE L'ENNEIGEMENT EN REGION HEMI-ARCTIQUE, 
POSTE-DE-LA-BALEINE, NOUVEAU-QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 50, SEPT. 




ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE 
X X X 
MANUAL DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA ENSENANZA DE LA 
CEOCRAFIA A NIVEL MEDIO. MEXICO, COMISION DE CEOCRAFIA, 
1977, 767 P., RECENSE PAR IULES DUFOUR 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, 
P. 449-450 
HAMELIN, LOUIS EDMOND 
VIRACE A PRENDRE EN CEOCRAPHIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 
P. 347-351 
8, NO 44, SEPT. 1974, 
0070 
SAINT-YVES, MAURICE 
MATERIEL DIDACTIQUE ET METHODES EN CEOCRAPHIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, 
P. 505-519 
SAINT-YVES, MAURICE 
PRISE DE POSITION CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE 
DE LA CEOCRAPHIE DU QUEBEC AU SECONDAIRE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, 
P. 533-536 
ENSEIGNEMENT DE LA GEOGRAPHIE AU CANADA, L' (COLLECTIF) 
CHOQUETTE, ROCH VILLEMURE, MARCIEN 
WOLFORTH, JOHN 
L'ENSEIGNEMENT DE LA CEOCRAPHIE AU CANADA. OTTAWA, 
EDITIONS DE L'UNIVERSITE D'OTTAWA. PUBLICATION DE 
L'ASSOCIATION CANADIENNE DES GEOGRAPHES, 1981, RECENSE 
PAR DOLLAR BEAUDOIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 66, DEC. 1981, 
P. 459-460 
ENTREPRISES MULTINATIONALES - SIEGES SOCIAUX 
SEMPLE, KEITH R. 
THE SPATIAL CONCENTRATION OE DOMESTIC AND FOREICN 
MULTINATIONAL CORPORATE HEADQUARTERS IN CANADA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NO 52, AVRIL 1977, 
P. 33-51 
ENVIRONNEMENT 
X X X 
LES CYCLES DANS L'ENVIRONNEMENT, QUEBEC, MINISTERE DE 
L'ENVIRONNEMENT, 1980, SERIE BANQUE DE TRAVAIL, NO 1, 
20 PAGES, LES PRECIPITATIONS ACIDES ET 
L'ENVIRONNEMENT, NO 2, 20 P., RECENSE PAR ORLANDO PENA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, 
P. 481-482 
ENVIRONNEMENT - CAMBODGE 
LEGENDRE-DE KONINCK, HELENE 
PERCEPTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
CHEZ LES KHMERS: LE CAS D'ANCKOR 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, 
P. 371-379 
ENVIRONNEMENT - GROS-CACOUNA 
BRASSARD, CHARLES HARRISSON, PETER 
A LA RECHERCHE D'UNE RAISON D'ETRE: LE COMPLEXE PORTUAIRE 
DE GROS-CACOUNA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 65, SEPT. 1981, 
P. 255-268 
ENVIRONNEMENT - MONTREAL 
MARSAN, JEAN CLAUDE 
MONTREAL EN EVOLUTION. MONTREAL, FIDES, 1974, 423 P., 
RECENSE PAR LUDCER BEAU REGARD 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, 
P. 559-561 
ENVIRONNEMENT - QUEBEC (REGION) 
DION, MARC KONINCK, RODOLPHE DE 
L'ETAT ET L'AMENAGEMENT: ORLEANS, UNE ILE A VENDRE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 49, AVRIL 1976, 
P. 39-67 
DUBE, NICOLE YOUDE, LYNDA 
ETUDE DE LA DISTRIBUTION SPATIALE DES PRINCIPALES CAUSES 
DE MORTALITE DANS LA VILLE DE QUEBEC (1976-1978) 




RURAL TRANSFORMATION IN HUNCARY. BUDAPEST, AKADEMIAI 
KIADO, 1976, 776 P., RECENSE PAR CLERMONT DUCAS 




EQUATEUR - URBANISATION 
DENIS, PAUL YVES 
L'ORGANISA TION SPA TIALE ET LES MUTA TIONS RECENTES 
DE LA PERIPHERIE DE QUITO: L'EXEMPLE DE 2 VILLAGES 




LA MESURE DU BILAN ENERGETIQUE 
CAHIER DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, 
P. 285-310 
EROSION GLACIELLE - BAIE JAMES 
DIONNE, JEAN CLAUDE 
L'ACTION GLACIELLE DANS LES SCHORES DU LITTORAL 
ORIENTAL DE LA BAIE DE JAMES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 50, SEPT. 
1976, P. 303-326 
EROSION LITTORALE 
DUBOIS, JEAN MARIE 
NOUVELLE GEOGRAPHIQUE - L'UNION GEOGRAPHIQUE 
INTERNATIONALE ET L'ETUDE DES COTES (1952-1976) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NO 52, AVRIL 1977, 
P. 105-108 
ESKERS - ABITIBI 
ALLARD, MICHEL 
GEOMORPHOLOGIE DES ESKERS ABITIBIENS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, 
P. 271-297 
ESPACE ACADIEN 
VERNEX, JEAN CLAUDE 
ESPACE ET APPARTENANCE: L'EXEMPLE DES ACADIENS AU 
NOUVEAU-BRUNSWICK 




LA CONSTITUTION CANADIENNE ET LES PARTAGES GEOGRAPHIQUES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, 
P. 69-80 
ESPACE ET POUVOIR (PAUL CLAVAL) 
CLAVAL, PAUL 
ESPACE ET POUVOIR. PARIS, PRESSES UNIVERSITAIRES DE 
FRANCE, 1978, 257 P, RECENSE PAR LUDCER BEAUREGARD 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, 
P. 494-496 
ESPACE ET SANTE: LA GEOGRAPHIE MEDICALE DU MIDI. . . 
PICHERAL, HENRI 
ESPACE ET SANTE. LA CEOCRAPHIE MEDICALE DU MIDI DE LA 
FRANCE. MONTPELLIER, IMPRIMERIE DU "PAYSAN DU MIDI", 1976, 
425 P., RECENSE PAR JEAN-PIERRE THOUEZ 
CAHIERS DE CEOCRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, 
P. 480-481 
ESPACE INDUSTRIEL - PORTS 
NORCLIFFE, G. B. 
INDUSTRIAL CHANCE IN OLD PORT AREAS. THE CASE OF THE PORT 
OE TORONTO 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 65, SEPT. 1981, 
P. 237-254 
ESPACE INDUSTRIEL - QUEBEC (REGION) 
HULBERT, FRANÇOIS 
ESPACE ET INDUSTRIE DANS LA REGION DE QUEBEC: 
TENDANCES RECENTES ET PERSPECTIVES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 49, AVRIL 1976, 
P. 5-38 
KLEIN, JUAN LUIS 
FORMATION ET PARTAGE DE L'ESPACE REGIONAL: LE COUT DU 
TRAVAIL ET LE DEPLOIEMENT DE L'INDUSTRIE DANS LA RECION DE 
QUEBEC 




ESPACE INDUSTRIEL, L' (BERNARD DEZERT, CHRISTIAN VERLAQUE) 
CACHELIN, CHARLES DEZERT, BERNARD 
VERLAQUE, CHRISTIAN 
LA LOCALISATION INDUSTRIELLE PARIS, P.U.F., COLL. 
SUP LE GEOGRAPHE, 1977, 204 P. /L'ESPACE INDUSTRIEL, 
PARIS, MASSON, 1978, 302 P., RECENSES PAR CLAUDE 
MANZACOL 




L'ANALYSE DE LA DYNAMIQUE SPATIALE A CHARLESBOURC - UN 
EXEMPLE DE LA SPECIALISATION DE L'ESPACE INTRA-URBAIN 





CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, 
P. 9-19 
CLAVAL, PAUL 
LE QUEBEC ET LES IDEOLOGIES TERRITORIALES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, 
P. 31-46 
GAUTHIER, MAIELLA J. TREMBLAY, DENIS 
TREMBLAY, GILLES R. 
IMAGES - LA CARTE MENTALE DU QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, 
P. 22-29 
MORISSONNEAU, CHRISTIAN 
IMAGES - L ESPACE DES QUEBECOIS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, 
P. 20-21 
MORISSONNEAU, CHRISTIAN ASSELIN, MAURICE 
LA COLONISATION DU QUEBEC: UNE DECOLONISATION MANQUEE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, 
P. 145-156 
ESPACE RURAL FRANÇAIS, L' (COLLECTIF) 
CALMES, R. DELAWARRE, A. 
DURAND-DASTES, F. GRAS, ). 
L'ESPACE RURAL FRANÇAIS. PARIS, MASSON, COLL. GEOGRAPHIE, 
1978, 171 P., RECENSE PAR MA/ELLA-/. GAUTHIER 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, 
P. 496 0210 
ESPACE SOCIAL - SHERBROOKE 
THOUEZ, JEAN PIERRE 
ESPACE SOCIAL ET CRIMINALITE: LE CAS D'UNE VILLE DE TAILLE 
MOYENNE, SHERBROOKE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, 
P. 357-370 0221 
ESPACE SOCIAL ET MOBILITE RESIDENTIELLE (PIERRE CLICHE) 
CLICHE, PIERRE 
ESPACE SOCIAL ET MOBILITE RESIDENTIELLE, INTRODUCTION A LA 
GEOGRAPHIE SOCIALE DU QUEBEC, QUEBEC, PRESSES DE 
L'UNIVERSITE LAVAL, TRAVAUX DU DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE 
DE L'UNIVERSITE LAVAL, NO 4, 1980, 183 P., RECENSE PAR 
DENIS MORIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, 
P. 478-479 0240 
ESPACE URBAIN 
BAILLY, ANTOINE S. 
PERCEPTION DE LA VILLE ET DEPLACEMENTS - L'IMPACT DE LA 
MOBILITE SUR LE COMPORTEMENT (REVUE SYNTHETIQUE DE LA 
LITTERATURE EXISTANTE) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 45, DEC. 1974, 
P. 525-540 0253 
FAUTEUX, MARTIAL 
REPRESENTATION DE LA VILLE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NO 52, AVRIL 1977, 
P. 83-104 0261 
ESPACE URBAIN - MONTREAL 
BELLAVANCE, MARCEL 
LES STRUCTURES DE L'ESPACE MONTREALAIS A L'EPOQUE DE LA 
CONFEDERA TION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, 
P. 363-384 0295 
ESPACE URBAIN - QUEBEC (PROV.) 
VILLENEUVE, PAUL Y. GAGNON, YVAN 
ALLOMETRIE DE L'AFFECTATION DES SOLS URBAINS AU QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, 
P. 489-504 0273 
ESPACE URBAIN - QUEBEC (REGION) 
BAILLY, ANTOINE S. POLESE, MARIO 
LA DIFFERENCIATION DE L'ESPACE URBAIN DE QUEBEC: UNE 
APPLICATION DE L'ANALYSE DISCRIMINANTE EN GEOGRAPHIE 
URBAINE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, 
P. 29-49 0274 
HULBERT, FRANÇOIS 
POUVOIR MUNICIPAL ET DEVELOPPEMENT URBAIN: LE CAS DE 
SAINTE-FOY EN BANLIEUE DE QUEBEC (1ERE PARTIE) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 66, DEC. 1981, 
P. 361-402 0279 
ESPACE-TEMPS - FRONTIERES 
RAFFESTIN, CLAUDE 
ESPACE, TEMPS ET FRONTIERE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 23-34 0144 
ESPAGNE - GEOGRAPHIE URBAINE 
RACINE, JEAN BERNARD 
VERS UNE NOUVELLE PROBLEMATIQUE DE LA GEOGRAPHIE URBAINE: 
COMPTE RENDU D'UNE THESE SUR BARCELONE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, 
P. 91-96 0263 
EST DU CANADA..., L' (MAURICE K. SEGUIN) 
SEGUIN, MAURICE K. 
L'EST DU CANADA. BASSES-TERRES CENTRALES DU SAINT-LAURENT. 
APPALACHES. BOUCLIER CANADIEN DANS LE NORD-OUEST DU QUEBEC 
ET LE NORD-EST DE L'ONTARIO (PROVINCES DE CRENVILLE ET DU 
LAC SUPERIEUR). PARIS, MASSON, 1976, 776 P., RECENSE PAR 
L. E HAMELIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, 
P. 583 0299 
ESTIENNE, PIERRE 
ESTIENNE, PIERRE 
LA FRANCE, 3. LES MONTACNES FRANÇAISES ET L'AXE 
RHONE-RHIN, 4. LES MIDIS. COLL. GEOGRAPHIE DES ETATS, 
MASSON, PARIS, 1978, 208 ET 212 P., RECENSE PAR 
/EAN-CLAUDE LASSERRE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, 
P. 484 0062 
ETAT 
BURGHARDT, ANDREW F. 
NATION, STATE AND TERRITORIAL UNITY: A TRANS-OUTAOUAIS 
VIEW 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, 
P. 123-134 
ETAT (THEORIE) 
BRADBURY, JOHN H. 
LA CEOCRAPHIE ET L'ETAT - ANALYSE CRITIQUE DE "THE 
CANADIANSTATE: POUTICAL ECONOMY AND POLITICAL POWER", 
LEO PANITCH, ED., TORONTO, UNIVERSITY OF TORONTO PRESS, 
1977 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, 
P. 293-300 
BRADBURY, JOHN H. 
THE STA TE OF THE STA TE IN CEOCRAPHY 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, 
P. 447-463 
ETATS DIVISES 
CATUDAL, HONORE M. 
EXCLAVES 




ETATS-UNIS - CANADIENS FRANÇAIS 
MCQUILLAN, D. AIDAN 
FRENCH-CANADIAN COMMUNITIES IN THE AMERICAN UPPER MIDWEST 
DURINC THE NINETEENTH CENTURY 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, 
P. 53-72 0249 
A-25 
ETATS-UNIS - FRANCOPHONES 
ANCTIL, PIERRE 
BIBLIOGRAPHIE COMMENTEE SUR LES FRANCO-AMERICAINS DE LA 
NOUVELLE-ANGLETERRE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, 
P. 179-182 
ANCTIL, PIERRE 
LA ERANCO-AMERICANIE OU LE QUEBEC D'EN BAS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 58, AVRIL 1979, 
P. 39-52 
BRETON, ROLAND ). L. LOUDER, DEAN R. 
LA GEOGRAPHIE LINGUISTIQUE DE L'ACADIANA, 1970 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 59, SEPT. 1979, 
P. 217-238 
GOLD, GERALD L. 
LE AD MINING AND THE SU RVIVAL AND DEMISE OF FRENCH IN 
RURAL MISSOURI (LES CENS QUI ONT PIOCHE LE TUF) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 59, SEPT. 1979, 
P. 331-342 
LOUDER, DEAN R. LEBLANC, MICHAEL 
THE CA/UNS OF EAST TEXAS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 59, SEPT. 1979, 
P. 317-330 
LOUDER, DEAN R. WADDELL, ERIC 
A LA RECHERCHE DE LA LOUISIANE FRANÇAISE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 59, SEPT. 1979, 
P. 193-198 
WADDELL, ERIC 
LA LOUISIANE: UN POSTE OUTRE-FRONTIERE DE L'AMERIQUE 
FRANÇAISE OU UN AUTRE PAYS ET UNE AUTRE CULTURE? 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 59, SEPT. 1979, 
P. 199-216 
ETATS-UNIS - FRONTIERES 
VAN ZANDT, FRANKLIN K. 
BOUNDARIES OF THE UNITED STATES AND THE SEVERAL STATES. 
WASHINGTON, UNITED STATES GOVERNMENT PRINTINC OFFICE. 
CEOLOCICAL SURVEY BULLETIN 1212, 1966, 291 P., RECENSE 
PAR JE AN-PAUL LAÇASSE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 246-247 
ETATS-UNIS - IDEOLOGIES TERRITORIALES 
CLAVAL, PAUL 
LE QUEBEC ET LES IDEOLOGIES TERRITORIALES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, 
P. 31-46 
ETATS-UNIS - PATRIMOINE 
LEWIS, PIERRE F. 
LA RESTAURATION DU PATRIMOINE AUX ETATS-UNIS: EVALUATION 
CRITIQUE ET ORIENTATIONS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NOS 53-54, 
SEPT.-DEC. 1977, P. 269-292 
ETATS-UNIS - SUD-OUEST 
MEINIG, D. W. 
SOUTHWEST: THREE PEOPLES IN CEOCRAPHICAL CHANCE 1600-1970. 
OXFORD UNIVERSITE PRESS, 1971, 151 P., RECENSE PAR DEAN R. 
LOUDER 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, 
P. 404-405 
ETATS-UNIS - SYSTEME JUDICIAIRE 
HARRIES, K. D. BRUN, S. D. 
THE CEOCRAPHY OF LAWS AND JUSTICE. SPATIAL PERSPECTIVES ON 
THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM, NEW YORK, PRAECER PUBLISHERS, 
1978, 174 P., RECENSE PAR /FAN-PIERRE THOUEZ 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, 
P. 448-449 
ETATS-UNIS-QUEBEC (PROV.) 
SANGUIN, ANDRE LOUIS 
LA FRONTIERE QUEBEC-MAINE: QUELQUES ASPECTS 
LIMOLOCIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 159-185 
0123 
ETATS-UNIS-QUEBEC (PROV.) (suite) 
SOUCY, CLAUDE 
LE SEGMENT DU 45E PARALLELE DE LA FRONTIERE 
QUEBEC-ETATS-UNIS. ETUDE GEOGRAPHIQUE. BORDEAUX, 
UNIVERSITE DE BORDEAUX, INSTITUT DE GEOGRAPHIE. THESE DE 
MAITRISE, 1970. 3 VOLUMES, 394 P., RECENSE PAR HENRI 
DORION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 243-245 
ETCHEMINS, RIVIERE DES 
FAUCHON, ANDRE 
HYDROGRAPHIE DE LA PARTIE OUEST DU BASSIN DE LA 
RIVIERE DES ETCHEMINS (QUEBEC) 




PROFILS DE VILLES EUROPEENNES A VOCATION INTERNATIONALE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 66, DEC. 1981, 
P. 403-412 
EUROPE - IDEOLOGIES TERRITORIALES 
CLAVAL, PAUL 
LE QUEBEC ET LES IDEOLOGIES TERRITORIALES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, 
P. 31-46 
EUROPE - REGIONS FRONTALIERES 
XXX 
LES RECIONS FRONTALIERES A L'HEURE DU MARCHE COMMUN. 
COLLOQUE DES 27 ET 28 NOVEMBRE 1969, UNIVERSITE LIBRE DE 
BRUXELLES, PRESSES UNIVERSITAIRES DE BRUXELLES, 1970, 
427 P., RECENSE PAR CLAUDE SOUCY 




POTENTIALITES ET LIMITES DE L'UTILISATION DES ROLES 
D'EVALUATION MUNICIPALE POUR LA RECHERCHE GEOGRAPHIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, 
P. 341-351 
EVALUATION MUNICIPALE - MONTREAL 
FOGGIN, PETER M. 
L'EVOLUTION DES VALEURS FONCIERES A MONTREAL ('964-1969) 




LA MESURE DU BILAN ENERGETIQUE 
CAHIER DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, 
P. 285-310 
EXCLAVES 
CATUDAL, HONORE M. 
EXCLAVES 






SEGUIN, MAURICE K. 
L'EST DU CANADA. BASSES-TERRES CENTRALES DU SAINT-LAURENT. 
APPALACHES. BOUCLIER CANADIEN DANS LE NORD-OUEST DU QUEBEC 
ET LE NORD-EST DE L'ONTARIO (PROVINCES DE CRENVILLE ET DU 
LAC SUPERIEUR). PARIS, MASSON, 1976, 176 P., RECENSE PAR 
L. E. HAMELIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, 
P. 583 0299 
EXODE RURAL - BAS-SAINT-LAURENT-GASPESIE 
DUCAS, CLERMONT 
ETUDE DES FACTEURS DE MODIFICATION DE LA REPARTITION DU 
PEUPLEMENT DANS L'EST DU QUEBEC, 1966-1971 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, 
P. 167-188 0185 
EXPLOITATION COMMUNAUTAIRE DE LA FORET DU PLATEAU..., L' 
BELANGER, MARCEL BUREAU, LUC 
HULBERT, FRANÇOIS 
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FRANGE URBAINE - TROIS-RIVIERES 
NOBERT, YVES 
LES CHANGEMENTS DE LA PROPRIETE FONCIERE DANS LA FRANCE 
URBAINE DE TROIS-RIVIERES, 1964-1974 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, 
P. 51-72 
FRONTIERE FRANCO-BELGE, LA (FIRMIN LENTACKER) 
LENTACKER, FIRMIN 
LA FRONTIERE FRANCO-BELCE. ETUDE CEOCRAPHIQUE DES EFFETS 
D'UNE FRONTIERE INTERNATIONALE SUR LA VIE DE RELATIONS. 
LILLE, SERVICE DE REPRODUCTION DES THESES, UNIVERSITE DE 
LILLE III, 1973, 656 P., RECENSE PAR ROBERT SEVRIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 234-237 
FRONTIERES 
CATUDAL, HONORE M. 
EXCLAVES 




CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 5 
LAÇASSE, )EAN PAUL 
LES NOUVELLES PERSPECTIVES DE L'ETUDE DES FRONTIERES 
POLITIQUES: REVUE DE QUELQUES CONTRIBUTIONS RECENTES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 187-200 
LAÇASSE, JEAN PAUL STRASSOLDO, RAIMONDO 
LES ACTES DU COLLOQUE PROBLEMI E PROSPETTIVE DELL RECIONI 
Dl FRONTIERA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 201-208 
FRONTIERES - AFRIQUE 
ADEJUYIGBE, OMOLADE 
EVOLUTION OF INTER-COMMUNITY BOUNDARIES IN AFRICA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 83-105 
FRONTIERES - ALLEMAGNE 
CATUDAL, HONORE M. 
BERLIN'S NEW BOUNDARIES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 213-226 
FRONTIERES - BIBLIOGRAPHIES 
DORION, HENRI 
ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE SUR LA THEORIE DES FRONTIERES 
INTERETATIQUES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 248-265 
STRASSOLDO, RAIMONDO 
L'INSTITUT DE SOCIOLOGIE INTERNA T/ONALE DE CORIZIA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 209-212 
FRONTIERES - ESPACE-TEMPS 
RAFFESTIN, CLAUDE 
ESPACE, TEMPS ET FRONTIERE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 23-34 
0173 
FRONTIERES - ETATS-UNIS 
VAN ZANDT, FRANKLIN K. 
BOUNDARIES OF THE UNITED STATES AND THE SE VER Al STATES. 
WASHINGTON, UNITED STATES GOVERNMENTPRINTING OFFICE. 
CEOLOCICAL SURVEY BULLETIN 1212, 1966, 291 P., RECENSE 
PARjEAN-PAUL LAÇASSE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 246-247 
FRONTIERES - HISTOIRE 
CLAVAL, PAUL 
L'ETUDE DES FRONTIERES ET LA GEOGRAPHIE POLITIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 7-22 
FRONTIERES - ITALIE 
VALUSSI, GIORGIO 
IL CONFINE NORDORIENTALE D'ITALIA. PUBLICAZIONI 
DELL'INSTITUTO Dl SOCIOLOCIA INTERNA TIONALE Dl CORIZIA, 
SERIE "MATERIAU", 3 TR/ESTE, EDIZIONILINT, 1972, 336 
P., RECENSE PAR ROBERT SEVRIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 239-243 
FRONTIERES - LACS 
PONDAVEN, PHILIPPE 
LES LACS-FRONTIERE. EDITIONS PEDONE, 1971, 464 P. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 247 
FRONTIERES - QUEBEC (PROV.) 
DORION, HENRI LAÇASSE, JEAN CLAUDE 
LA NOTION D'INTEGRITE TERRITORIALE ET LES PROBLEMES DES 
REGIONS FRONTIERES DU QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 137-158 
FRONTIERES - SENEGAL 
BERNIER, JACQUES 
LA FORMATION TERRITORIALE DU SENEGAL 




LES REGIONS FRONTALIERES FRANCO-BELCES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974,. 
P. 35-59 
FRONTIERES DU NORD ET DE L'EST DE LA BELGIQUE, LES 
VAN WETTERE-VERHASSELT, Y. 
LES FRONTIERES DU NORD ET DE L'EST DE LA BELGIQUE. ETUDE 
DE GEOGRAPHIE HUMAINE. REVUE BELGE DE GEOGRAPHIE, 
BRUXELLES, 1965, RECENSE PAR ROBERT SEVRIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 237-239 
FRONTIERES ETATS-UNIS-QUEBEC (PROV.) 
SOUCY, CLAUDE 
LE SEGMENT DU 45E PARALLELE DE LA FRONTIERE 
QUEBEC-ETATS-UNIS. ETUDE CEOCRAPHIQUE. BORDEAUX, 
UNIVERSITE DE BORDEAUX, INSTITUT DE GEOGRAPHIE. THESE DE 
MAITRISE, 1970. 3 VOLUMES, 394 P., RECENSE PAR HENRI 
DORION 




LA FONCTION INTERNATIONALE DE LA FRONTIERE 
ITALO-YOUCOSLAVE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 61-82 
FRONTIERES MAINE-QUEBEC (PROV.) 
SANGUIN, ANDRE LOUIS 
LA FRONTIERE QUEBEC-MAINE: QUELQUES ASPECTS 
LIMOLOCIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 159-185 
FRONTIERES QUEBEC (PROV.)-VERMONT 
LATES, RICHARD VAN NESS 
THE CHANCINC FUNCTIONS OF THE VERMONT-QUEBEC SEGMENT OF 
THE US.-CANADIAN BOUNDARY. MONTPELIER, UNIVERSITY OF 
VERMONT. THESE DE M. A. EN GEOGRAPHIE, 1971, 134 P.. 
RECENSE PAR IEAN-PAUL LAÇASSE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 245-246 
0160 
FRONTS PIONNIERS - QUEBEC (PROV.) 
MORISSONNEAU, CHRISTIAN ASSELIN, MAURICE 
LA COLONISATION DU QUEBEC: UNE DECOLONISATION MANQUEE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, 
P. 145-156 0183 
C R E D I N 
KONINCK, RODOLPHE DE 
LE CROUPE DE RECHERCHES SUR L'ESPACE, LA DEPENDANCE ET 
LES INEGALITES (LE CREDIN) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, 
P. 303-305 
G R I D E Q 
XXX 
LA PROBLEMATIQUE DU DEVELOPPEMENT EN MILIEU RURAL. 
CRIDEQ, ACTES DU COLLOQUE TENU A L'UNIVERSITE DU QUEBEC 
A RIMOUSKI, RIMOUSKI, 1976, 279 P., RECENSE PAR SERGE 
LABRIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, 
P. 577-578 
CACHELIN, CHARLES 
CACHELIN, CHARLES DEZERT, BERNARD 
VERLAQUE, CHRISTIAN 
LA LOCALISATION INDUSTRIELLE. PARIS, P.U.F., COLL. 
SUP LE GEOGRAPHE, 1977, 204 P. / L'ESPACE INDUSTRIEL, 
PARIS, MASSON, 1978, 302 P., RECENSES PAR CLAUDE 
MANZACOL 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, 
P. 446-448 
GADE, DANIEL W. 
CADE, DANIEL W. 
L'IMAGE DU VERMONT: MYTHOLOGIE AMERICAINE ET REALITE 
GEOGRAPHIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NOS 53-54, 
SEPT.-DEC. 1977, P. 221-242 
GAGNON, HUGUES 
CAGNON, HUGUES 
LA PHOTOGRAPHIE AERIENNE. MONTREAL, EDITIONS HOLT RINEHART 
ET WINSTON, 1974, 288 P. 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, 
P. 297-398 
GAGNON, YVAN 
VILLENEUVE, PAUL Y. GAGNON, YVAN 
ALLOMETRIE DE L'AEEECTATION DES SOLS URBAINS AU QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, 
P. 489-504 
GALOIS, BOB 
GALOIS, BOB BRADBURY, JOHN H. 
L'UNION DES GEOGRAPHES SOCIALISTES 




ETUDE DES FACTEURS DE MODIFICATION DE LA REPARTITION DU 
PEUPLEMENT DANS L'EST DU QUEBEC, 1966-1971 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 46, AVRIL 1975, 
P. 167-188 
GATINEAU (VALLEE) 
PARSON, HELEN E. 
THE RISE AND FALL OF FARMINC IN A MARGINAL AREA: THE 
GATINEAU VALLEY, QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, 
P. 573-582 
GAUTHIER, MAJELLA J. 
CALMES, R. DELAWARRE, A. 
DURAND-DASTES, F. GRAS, J. 
L'ESPACE RURAL FRANÇAIS. PARIS, MASSON, COLL. GEOGRAPHIE, 
1978, 171 P., RECENSE PAR MAJELLA-). GAUTHIER 




GAUTHIER, MAJELLA J. (suite) 
GAUTHIER, MAJELLA J. 
L'ATLAS REGIONAL DU SACUENAY-LAC-SAINT-JEAN: UNE PRIMEUR 
QUEBECOISE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 66, DEC. 1981, 
P. 451-458 
GAUTHIER, MAJELLA J. TREMBLAY, DENIS 
TREMBLAY, GILLES R. 
IMAGES - LA CARTE MENTALE DU QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, 
P. 22-29 
GAUTHIER, PIERRE 
MORIN, DENIS GAUTHIER, PIERRE 
BERNATCHEZ, MICHEL 
LA THEORIE DES CRAPHES: LE CAS DU RESEAU ROUTIER DE 
L'UNIVERSITE LAVAL 




THE EVOLUTION OF RESTAURANTS AND BARS IN VIEUX-QUEBEC 
SINCE 1900 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 64, AVRIL 1981, 
P. 101-118 
GENDREAU ZUBRZYCKI, ANDREE 
GENDREAU ZUBRZYCKI, ANDREE 
REFLEXIONS SUR LA GEOGRAPHIE HISTORIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, 
P. 353-357 
GEOGRAPHES SOCIALISTES 
GALOIS, BOB BRADBURY, JOHN H. 
L'UNION DES GEOGRAPHES SOCIALISTES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, 
P. 301-302 
GEOGRAPHIE - ENSEIGNEMENT 
HAMELIN, LOUIS EDMOND 
VIRAGE A PRENDRE EN GEOGRAPHIE 




NO 44, SEPT. 1974, 
GEOGRAPHIE - IDEALISME 
KONINCK, RODOLPHE DE 
CONTRE L'IDEALISME EN GEOGRAPHIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, 
P. 123-145 
GEOGRAPHIE COMMERCIALE 
DAVIES, ROSS I. 
MARKETING CEOCRAPHY. CORBRIDCE, RETAILINC AND PLANNINC 
ASSOCIATES, 1976, 300 P., RECENSE PAR LUDCER BEAURECARD 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NO 52, AVRIL 1977, 
P. 111-112 
GEOGRAPHIE CULTURELLE 
RAVENEAU, JEAN DION, LOUISE 
BELANGER, MARCEL 
OUVRAGES RECENTS (1973-1977) PERTINENTS A LA GEOGRAPHIE 
CULTURELLE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NOS 53-54, 
SEPT.-DEC. 1977, P. 309-318 
GEOGRAPHIE CULTURELLE - ETATS-UNIS 
LEWIS, PIERRE F. 
LA RESTAURATION DU PATRIMOINE AUX ETATS-UNIS: EVALUATION 
CRITIQUE ET ORIENTA TIONS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NOS 53-54, 
SEPT.-DEC. 1977, P. 269-292 
GEOGRAPHIE CULTURELLE - LOUISIANE 
BRETON, ROLAND J. L. LOUDER, DEAN R. 
LA GEOGRAPHIE LINGUISTIQUE DE L'ACADIANA, 1970 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 59, SEPT. 1979, 
P. 217-238 
WADDELL, ERIC 
LA LOUISIANE: UN POSTE OUTRE-FRONTIERE DE L'AMERIQUE 
FRANÇAISE OU UN AUTRE PAYS ET UNE AUTRE CULTURE? 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 59, SEPT. 1979, 
P. 199-216 
GEOGRAPHIE CULTURELLE - NOUVEAU-BRUNSWICK 
WILLIAMS, COLIN H. 
ETHNIC PERCEPTIONS OF ACADIA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NOS 53-54, 






GEOGRAPHIE CULTURELLE - QUEBEC (PROV.) 
BELANGER, MARCEL 
DE LA GEOGRAPHIE COMME CULTURE, A LA GEOGRAPHIE DES 
CULTURES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NOS 53-54, 
SEPT.-DEC. 1977, P. 117-122 
GEOGRAPHIE DE LA POPULATION (DANIEL NOIN) 
NOIN, DANIEL 
CEOCRAPHIE DE LA POPULATION. PARIS, MASSON, 1979, 328 P., 
RECENSE PAR RENE KIROUAC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, 
P. 479-480 
GEOGRAPHIE DE LA TERRITORIALITE 
RAFFESTIN, CLAUDE 
PAYSAGE ET TERRITORIALITE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 21, NOS 53-54, 
SEPT.-DEC. 1977, P. 123-134 
GEOGRAPHIE DES TRANSPORTS 
SOOT, SU M 
NATIONAL AIRLINE NETWORKS: A CRAPH THEORETIC ANALYSIS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, 
P. 461-474 
GEOGRAPHIE DES TRANSPORTS - QUEBEC (PROV.) 
LASSERRE, ]EAN CLAUDE 
PROLEGOMENES POUR UNE CEOCRAPHIE DES TRANSPORTS DU QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, 
P. 9-27 
GEOGRAPHIE DU COMMERCE (J. BEAUJEU-GARNIER, A. DELOBEZ) 
BEAUjEU-GARNIER, J. DELOBEZ, A. 
CEOCRAPHIE DU COMMERCE. PARIS, MASSON, 1977, 282 P., 
RECENSE PAR LUDCER BEAU REGARD 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, 
P. 99-101 
GEOGRAPHIE DU QUEBEC - ENSEIGNEMENT 
SAINT-YVES, MAURICE 
PRISE DE POSITION CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE 
DE LA CEOCRAPHIE DU QUEBEC AU SECONDAIRE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 48, DEC. 1975, 
P. 533-536 
GEOGRAPHIE DU QUEBEC ET DU CANADA (MADELEINE BARNOTI) 
BARNOTI, MADELEINE 
CEOCRAPHIE DU QUEBEC ET DU CANADA. MONTREAL, CUERIN, 1978, 
471 P., RECENSE PAR BERNARD VIAU 




QUELQUES ELEMENTS SPATIAUX DE LA CONJONCTURE POLITIQUE 
QUEBECOISE EN 1867 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, 
P. 225-248 
GENDREAU ZUBRZYCKI, ANDREE 
REFLEXIONS SUR LA CEOCRAPHIE HISTORIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 44, SEPT. 1974, 
P. 353-357 
GEOGRAPHIE HISTORIQUE - CANADA 
COURVILLE, SERGE 
COMMENTAIRES EN MARGE DU PROJET D'ATLAS HISTORIQUE DU 
CANADA 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 62, SEPT. 1980, 
P. 337-344 
GEOGRAPHIE HUMAINE 
RAITZ, KARL B. HART, JOHN FRASER 
CULTURAL CEOGRAPHY ON TOPOCRAPHIC MARS. NEW YORK, 
TORONTO, IOHN WILEY & SONS. 1975, 139 P., RECENSE PAR 
JEAN R AVEN EAU 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, 
P. 571-572 
GEOGRAPHIE HUMAINE - CLIMAT 
HUFTY, ANDRE 
CLIMAT ET CEOCRAPHIE 





GACHELIN, CHARLES DEZERT, BERNARD 
VERLAQUE, CHRISTIAN 
LA LOCALISATION INDUSTRIELLE. PARIS, PU.F., COLL. 
SUP LE GEOGRAPHE, 1977, 204 P. / L'ESPACE INDUSTRIEL, 
PARIS, MASSON, 1978, 302 P., RECENSES PAR CLAUDE 
MANZACOL 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, 
P. 446-448 0103 
GEOGRAPHIE MARXISTE 
KONINCK, RODOLPHE DE 
LE MATERIALISME HISTORIQUE EN CEOCRAPHIE - NOIE LIMINAIRE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, 
P. 117-122 0216 
LOJKINE, )EAN 
LE MARXISME, L'ETAT ET LA QUESTION URBAINE. PARIS, 
PU.F., 1977, 362 P., RECENSE PAR LYSE PELLETIER 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, 
P. 309-310 0291 
PEET, RICHARD 
MATERIALISM, SOCIAL FORMATION, AND SOCIO-SPATiAL 
RELATIONS: AN ESSAY IN MARXIST CEOGRAPHY 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, 
P. 147-157 0217 
PEET, RICHARD 
RADICAL CEOGRAPHY: ALTERNATIVE ON CONTEMPORARY SOCIAL 
ISSUES. CHICAGO, MAAROUFA PRESS, 1977, 387 P., RECENSE 
PAR RODOLPHE DE KONINCK 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 56, SEPT. 1978, 
P. 307 0241 
GEOGRAPHIE MEDICALE 
BOUCHARD, DIANA C. 
L'AUTOCORRELA TION SPA TIALE ET LES DONNEES DE SANTE: 
ETUDE PRELIMINAIRE 
CHAIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, 
P. 521-538 0228 
GEOGRAPHIE MEDICALE - FRANCE 
PICHERAL, HENRI 
ESPACE ET SANTE. LA CEOCRAPHIE MEDICALE DU MIDI DE LA 
FRANCE. MONTPELLIER, IMPRIMERIE DU "PAYSAN DU MIDI", 1976, 
425 P., RECENSE PAR /EAN-PIERPc THOUEZ 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, 
P. 480-481 0132 
GEOGRAPHIE MEDICALE - QUEBEC (VILLE) 
DUBE, NICOLE YOUDE, LYNDA 
ETUDE DE LA DISTRIBUTION SPATIALE DES PRINCIPALES CAUSES 
DE MORTALITE DANS LA VILLE DE QUEBEC (1976-1978) 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 66, DEC. 1981, 
P. 413-432 0132 
GEOGRAPHIE MONDIALE 
BONNEROT, GUY 
REALITES DES ETATS CHIFFRES ET FAITS ECONOMIQUES. 
1938-1975. PARIS, HACHETTE UNIVERSITE. 1975, 402 P., 
RECENSE PAR LOUIS-EDMOND HAMELIN 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 51, DEC. 1976, 
P. 570-571 0115 
GEOGRAPHIE PHYSIQUE ET QUATERNAIRE (REVUE) 
XXX 
EDITORIAL - LES CAHIERS DE CEOCRAPHIE DU QUEBEC AU SERVICE 
DE LA CEOCRAPHIE QUEBECOISE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, 
P. 5-8 0C46 
XXX 
1956-1981: VINGT-CINQ ANNEES DE PARUTION DES CAHIERS DE 
CEOCRAPHIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 64, AVRIL 1981, 
P. 7-10 0047 
GEOGRAPHIE POLITIQUE 
CLAVAL, PAUL 
L'ETUDE DES FRONTIERES ET LA CEOCRAPHIE POLITIQUE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 7-22 0178 
DORION, HENRI 
PRESENTA TION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 18, NO 43, AVRIL 1974, 
P. 5 0141 
A-32 
GEOGRAPHIE, CA SERT, D'ABORD, A FAIRE LA GUERRE, LA 
LACOSTE, YVES 
LA GEOGRAPHIE, CA SERT, D'ABORD, A TAIRE LA GUERRE. PARIS, 
MASPERO, PETITE COLL. MASPERO NO 165, 1976, 187 P., 
RECENSE PAR BERNARD VIAU 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, 
P. 98-99 0063 
GEOGRAPHY OF LAWS AND JUSTICE, THE (HARRIES, BRUN) 
HARRIES, K. D. BRUN, S. D. 
THE GEOGRAPHY OF LAWS AND JUSTICE. SPATIAL PERSPECTIVES ON 
THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM, NEW YORK, PRAECER PUBLISHERS, 
1978, 174 P., RECENSE PAR IEAN-PIERRE THOUEZ 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 57, DEC. 1978, 
P. 448-449 0242 
GEOMORPHOLOGIE - ARCHIPEL DE MINGAN 
DUEOUR, IULES 
L'ARCHIPEL DE MINGAN: UN ESPACE MINORDIQUE ENTRE 
L'EXPLOITA TION ET LA CONSERVA TION 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 23, NO 60, DEC. 1979, 
P. 451-479 0187 
GEOMORPHOLOGISCHE PROZESSE UND PROZESSKOMBINATIONEN... 
XXX 
CEOMORPHOLOCISCHE PROZESSE UND PROZESSKOMBINATIONEN IN DER 
CECENWART UNTER VERSCHIEDENEN KLIMABEDINCUCEN. 
ABHANDLUNCEN DER AKADEMIE DER WISSENSCHAETEN IN COTTINCEN. 
MATH-PHYS. KLASSE, 3F., NO 29, VANDENHOECK & RUPRECHT, 
1974, 440 P., RECENSE PAR ANDRE CAILLEUX 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 19, NO 47, SEPT. 1975, 
P. 401-404 0309 
GEOPHOTOGRAPHIE - QUEBEC (VILLE) 
TESSIER, YVES 
GEOPHOTOGRAPHIE D'UN ESPACE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 64, AVRIL 1981, 
P. 17-48 0284 
TESSIER, YVES COSSETTE, CLAUDE 
EN MARGE DU CAHIER "GEOPHOTOGRAPHIE D'UN ESPACE": L'IMAGE 
D'EXPRESSION ET LA COMMUNICATION SCIENTIFIQUE EN 
GEOGRAPHIE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 25, NO 64, AVRIL 1981, 
P. 157-162 0285 
GEOPHYSIQUE - NOUVEAU-QUEBEC 
SEGUIN, MAURICE K. 
OBSERVATIONS CEOPHYSIQUES SUR LE PERCELISOL DES 
ENVIRONS DU LAC MINTO, NOUVEAU-QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUEBEC, V. 20, NO 50, SEPT. 
1976, P. 327-346 0308 
GEOPOLITIQUE - CANADA 
DORION, HENRI 
LA CONSTITUTION CANADIENNE ET LES PARTAGES GEOGRAPHIQUES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, 
P. 69-80 0149 
LASSERRE, JEAN CLAUDE 
LES ROLES CEOPOLITIQUES DU SAINT-LAURENT 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, 
P. 135-144 0150 
GEOPOLITIQUE - QUEBEC (PROV.) 
XXX 
IMAGES 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, 
P. 9-19 0155 
BEAUREGARD, LUDGER 
LA PROBLEMATIQUE GEOPOLITIQUE DU QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, 
P. 5-8 0174 
GAUTHIER, MAIELLA J. TREMBLAY, DENIS 
TREMBLAY, GILLES R. 
IMAGES - LA CARTE MENTALE DU QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, 
P. 22-29 0158 
MORISSONNEAU, CHRISTIAN 
IMAC ES - L'ESPACE DES QUEBECOIS 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 61, AVRIL 1980, 
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ROYALE BELGE DE GEOGRAPHIE, BRUXELLES, 1976, 768 P., 
RECENSE PAR JEAN-CLAUDE LASSERRE 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 24, NO 63, DEC. 1980, 
P. 48.3 
PORT DE GROS-CACOUNA 
BRASSARD, CHARLES HARRISSON, PETER 
A LA RECHERCHE D'UNE RAISON D'ETRE: LE COMPLEXE PORTUAIRE 
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PORT DE MONTREAL 
LASSERRE, JEAN CLAUDE 
PROLEGOMENES POUR UNE GEOGRAPHIE DES TRANSPORTS DU QUEBEC 
CAHIERS DE GEOGRAPHIE DU QUEBEC, V. 22, NO 55, AVRIL 1978, 
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PORTMANN, JEAN PIERRE 
PORTMANN, JEAN PIERRE 
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